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Normalizada a gÓO^C, 20 min. 
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Normalizada a 950°C, 20 min. 
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PROBETA 6.10 
Normalizada a 950°C, 60 min. 
*Las probetas 6-8 y 6.9 normalizadas a 950°C, 30 y 45 min. 
respectivamente, presentan la misma estructura que la 6.10 
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Probeta 5.16 
Sostenida a 690°C, 5 horas 
La probeta 5.15 sostenida a 690°C, 3,1/2 horas, pre-
senta la misma estructura de la 5.16 . Matriz 100 % 
Ferrítica. 
